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Anthony O’Sullivan 和 Alexander Böhmer＊ 
 
2010 年末的“阿拉伯觉醒”之后，中东和北非地区(MENA)的外国直接投资(FDI)从
2010年的 630亿美元到 2011年年底的 390亿美元发生了明显下降，即使各国间存
在显著差异。
1FDI流入在 2012 年继续略微放缓，预计将在 2013 年持平。2虽然该
地区整体 FDI 流入受诸多因素包括全球金融市场危机的影响，但此次石油进出口
国家 FDI 的急剧下降也与投资者信心不足和政治不稳定有关。例如,埃及 FDI 流入
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 在一些国家如摩洛哥， FDI 有所增加。见 UNCTAD 2012 年 FDI 数据库，网址
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 
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 Paul Antony Barbour等，“阿拉伯之春：外国投资者多久能够回来？”，《哥伦比亚国际直接投资展






















加强区域整合将进一步增强中东和北非地区对 FDI 的吸引力，拥有 2.4 亿7人口的
该地区具有进入全球价值链的发展潜力。北非地区的区域内 FDI 流量仅占在 2003
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 见 icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 
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转载请注明：“Anthony O’Sullivan and Alexander Böhmer，‘阿拉伯的二次觉醒：抓住时机，促进投
资’，哥伦比亚国际直接投资展望，No. 91，2013年 3月 18日。”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际
投资中心授权.”转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
 
如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com 或
者 jreimer@lyhplaw.com. 
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所有之前的《 FDI 展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-
perspectives. 
